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Het	 doel	 van	 deze	 prospectie	 met	 ingreep	 in	 de	 bodem	 is	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	
terrein.	 Dit	 houdt	 in	 dat	 het	 archeologisch	 erfgoed	 wordt	 opgespoord,	 geregistreerd,	
gedetermineerd	 en	 gewaardeerd	 en	 dat	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 werken	 op	 de	
archeologische	 resten	wordt	bepaald.	Onderdeel	 van	de	evaluatie	 is	 dat	 er	mogelijkheden	worden	
gezocht	 om	 in	 situbehoud	 te	 bewerkstelligen	 en,	 indien	 dit	 niet	 kan,	 er	 aanbevelingen	 worden	
geformuleerd	 voor	 vervolgonderzoek	 (ruimtelijke	 afbakening,	 diepteligging,	 strategie,	 doorlooptijd,	







centrum	 van	 Leopoldsburg	 (fig.	 1.1).	 Het	 terrein	 wordt	 begrensd	 door	 de	 Adj.	 De	 Keyserstraat	
(zuiden),	 de	 Fernand	 Van	 Baelstraat	 (westen),	 een	 spoorlijn	 (oosten)	 en	 het	 domein	 van	 de	
































Leopoldsburg	 is	opgericht	 in	1850	op	de	plaats	van	het	Kamp	van	Beverlo	(legerkamp),	dat	 in	1835	
door	Leopold	I	werd	opgericht	tegen	de	Nederlandse	dreiging.	De	19de	eeuwse	woonblokken	bij	het	
kamp	 werden	 aangelegd	 volgens	 een	 dambordvormig	 schema.2	 Voorheen	 bestond	 het	 gebied	 uit	
woeste	gronden	(bossen,	heide	en	stuifzandgebieden).	Dit	kan	worden	afgeleid	uit	de	Ferrariskaart	






Er	 zijn	 voor	 wat	 betreft	 het	 grondgebied	 van	 Leopoldsburg	 nauwelijks	 of	 geen	 archeologische	
vindplaatsen	opgenomen	 in	de	databank	van	de	Centrale	Archeologische	 Inventaris	 (CAI)	 (fig.	 1.5).	
Vermeldenswaardig	 is	 de	 17de	 eeuwse	 Schans	 van	 Heppen	 (CAI	 161124)	 en	 de	 vondst	 van	 een	
kanonskogel	 uit	 de	 Nieuwe	 Tijd	 (CAI	 208234),	 beiden	 op	 het	 grondgebied	 van	 de	 deelgemeente	
Heppen.	
	
Het	Kamp	van	Beverlo	 is	 een	 legerkamp	dat	 in	de	 tweede	helft	 van	de	19de	eeuw	werd	aangelegd	
naar	 plannen	 van	 baron	 P.E.F.	 Chazal	 en	 kolonel	 Demanet.	 De	 kamparchitectuur	 verdween	
grotendeels	bij	de	zware	bombardementen	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog.3	Momenteel	wordt	het	
																																								 																				
2	 Agentschap	 Onroerend	 Erfgoed	 2017:	 Leopoldsburg,	 Inventaris	 Onroerend	 Erfgoed	 (online),	
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120961	(geraadpleegd	op	6	april	2017).	






kamp	bevolkt	 door	 een	 eenheid	 van	 185	militairen	 in	 het	 garnizoen	 Leopoldsburg.	Op	 zijn	 diverse	

























hoge	 omheining	 met	 prikkeldraad	 en	 een	 verharde	 weg	 (momenteel	 in	 gebruik)	 die	 niet	 op	 de	



















Op	 1	 februari	 2017	 werd	 een	 verkennend	 landschappelijk	 onderzoek	 uitgevoerd	 in	 de	 vorm	 van	
boringen.	 In	 totaal	 konden	 over	 de	 volledige	 oppervlakte	 van	 het	 terrein	 (excl.	 het	 verharde	
wegtracé)	 23	 boringen	worden	 geplaatst	met	 een	 edelmanboor	met	 boorkopdiameter	 van	 12	 cm.	
Ondanks	 de	 aanwezigheid	 van	hinderlijke	 boomstronken	 en	 resterend	 struikgewas/takken	 kon	het	
vooropgestelde	 verspringend	 driehoeksgrid	 van	 25	 m	 bij	 25	 m	 toch	 vrij	 accuraat	 worden	
aangehouden.	
	
De	 bodemprofielen	 werden	 individueel	 gefotografeerd.5	 De	 diepteligging	 van	 de	 verschillende	
horizonten	 en/of	 afzettingen	 werden	 opgemeten	 vanaf	 het	 maaiveld.	 De	 beschrijving	 van	 de	






Na	 afronding	 van	 het	 verkennend	 landschappelijk	 onderzoek	 werd	 een	 nota	 met	 aanbevelingen6	












Het	 proefsleuvenonderzoek	 beperkte	 zich	 tot	 percelen	 959A	 en	 952A	 waar	 de	 gronden	 niet	
structureel	 zijn	 verstoord.	 Het	 booronderzoek	 heeft	 immers	 uitgewezen	 dat	 de	 bodem	 in	 het	
volledige	areaal	 van	perceel	948A	 structureel	 is	 verstoord	 tot	een	aanzienlijke	diepte	beneden	het	
maaiveld.	 Dit	 deel	 van	 het	 projectgebied	 werd	 aldus	 uitgesloten	 voor	 verder	 archeologisch	
onderzoek.	Het	bovengenoemde	wegtracé	met	de	prikkeldraadomheining	tussen	percelen	952A	en	







In	 totaal	 werden	 10	 proefsleuven	 (SL)	 gegraven	 met	 een	 maximale	 tussenafstand	 van	 15	 m,	
aangevuld	met	één	kijkvensters	(fig.	2.4).	 In	totaal	werd	een	areaal	van	1342	m²	onderzocht	 in	een	
representatief	 grid.	 Dit	 komt	 overeen	 met	 12,2	 %	 van	 de	 prospecteerbare	 oppervlakte	 van	 het	
projectgebied.		
	
De	 aanleg	 van	 eventuele	 kijkvensters	 beperkte	 zich	 louter	 tot	 perceel	 959A	 (grasland),	waar	 geen	
hinderende	 boomstronken	 aanwezig	 waren.	 Een	 beperkt	 areaal	 van	 het	 projectgebied	 overlapt	
perceel	 958A	 (omheinde	 tuinzone	 met	 kippenhok)	 dat	 ontoegankelijk	 was	 voor	
graafwerkzaamheden.	De	zuidelijke	grens	van	het	projectgebied	wordt	afgebakend	door	een	rij	hoge	




































tertiaire	 bijmenging	 (groenachtig	materiaal	 op	matige	 of	 geringe	 diepte).9	 De	 bebouwde	 kom	 van	
Leopoldsburg	 en	 het	 aangrenzend	 militair	 oefenterrein	 of	 “Kamp	 van	 Beverlo”	 (ca.	 55	 km2	 sterk	
aangetast	heidegebied)	zijn	niet	gekarteerd	(OB-gronden).	
De	bodem	in	het	projectgebied	heeft	zich	gevormd	in	zwak	lemig	zand.	Op	basis	van	extrapolatie	van	
















overeenstemmen	 met	 de	 huidige	 kadastrale	 percelen.	 Er	 zijn	 gronden	 met	 een	 antropogene	
bovengrond	(Ap-horizont)	met	een	gemiddelde	dikte	van	circa	30	cm	(perceel	959A)	en	gronden	met	
een	 dunne	 humeuze	 bovengrond	 (onder	 bos)	 (perceel	 952A)	 aanwezig.	 De	 derde	 pedogenetische	





















Bij	 de	 onverstoorde	 gronden	 is	 de	 typische	 gelaagde	 sequentie	 van	 de	 podzolbodem	 in	 de	
bovengrond	 in	 meer	 of	 mindere	 mate	 aangetast	 door	 landbouwactiviteiten	 (perceel	 959A)	 of	
(recent)	 bosbeheer	 (perceel	 952A).	 Op	 perceel	 948A	 zijn	 de	 gronden	 tot	 een	 aanzienlijke	 diepte	







Het	 niveau	 van	 de	 grondwatertafel	 werd	 niet	 aangeboord	 ter	 hoogte	 van	 boorpunt	 21	 (diepste	
boring	 tot	 120	 cm	 onder	 het	 maaiveld).	 Het	 grondwater	 situeert	 zich	 dus	 dieper	 dan	 het	
archeologisch	relevant	niveau.	
	
-	 Wat	 is	 de	 relatie	 tussen	 de	 bodem	 en	 de	 landschappelijke	 context	 (landschap	 algemeen,	
geomorfologie)?	
Het	 projectgebied	 is	 gelegen	 in	 een	 golvend	 dekzandgebied	 dat	 grotendeels	 nooit	 bewerkt	 of	
ontgonnen	 is	 geweest	 (bos-	 en	 heidegebied).	 Enkel	 in	 het	 westelijk	 deel	 van	 het	 terrein	 (perceel	






zich	 gedurende	 het	 holoceen	 een	 podzolbodem	 ontwikkeld	 die	 nergens	 afgedekt	 is	 geraakt.	 Deze	
bodemkundige	gesteldheid	vertoont	weinig	variatie	binnen	de	contouren	van	het	projectgebied,	wat	
wijst	op	een	eerder	vlak	(paleo)reliëf	 in	deze	omgeving.	Bij	de	onverstoorde	gronden	is	de	typische	
gelaagde	 sequentie	 van	 de	 podzolbodem	 in	 meer	 of	 mindere	 mate	 aangetast	 door	
landbouwactiviteiten	(perceel	959A)	of	(recent)	bosbeheer	(perceel	952A).	
	
-	 Zijn	 er	 bodems	 die	 nog	 voldoende	 waardevol	 zijn	 voor	 prehistorie?	 Zo	 ja,	 waar	 worden	 de	
archeologische	 boringen	 voor	 de	 detectie	 en	 waardering	 van	 artefactenvindplaatsen	 het	 best	
uitgevoerd	(=	aanbevelingen	voor	het	vervolgonderzoek)?	
Over	het	volledige	areaal	 van	het	projectgebied	 zorgt	de	 slechte	 tot	matig	goede	bewaring	van	de	
aanwezige	 podzolbodem	 voor	 een	 laag	 potentieel	 met	 betrekking	 tot	 ruimtelijk	 goed	 bewaarde	
artefactenvindplaatsen	(uit	de	steentijd	en	de	metaaltijden).	Voorts	zijn	er	geen	aanwijzingen	dat	het	
terrein	 zich	 bevindt/bevond	 in	 een	 gradiëntzone	 (hoge,	 droge	 gronden	 in	 de	 nabije	 omgeving	 van	
stromend	of	 stilstaand	water)	 van	 het	 (paleo)landschap	met	 een	 hoge	 aantrekkingskracht	 voor	 de	
inrichting	 van	 woonplaatsen	 en/of	 tijdelijke	 kampplaatsen.	 Er	 komen	 dus	 geen	 zones	 voor	 die	
voldoende	waardevol	zijn	voor	artefactenvindplaatsen	uit	de	prehistorie.	





















Verpreid	 over	 het	 areaal	 van	 het	 projectgebied	 werden	 10	 bodemprofielen	 geregistreerd.	 De	
waarnemingen	 komen	 in	 grote	 lijnen	 overeen	 met	 de	 resultaten	 van	 het	 landschappelijk	
booronderzoek.		
Gronden	 met	 een	 30	 cm	 dikke	 ploeglaag	 (Ap/C-profielopbouw	 onder	 grasland)	 komen	 voor	 op	































agrarische	 structuur	 (schuurtje	 of	 stalling).	 Het	 perceel	 zou	 tot	 voor	 kort	 immers	 gebruikt	 zijn	
geweest	als	paardenweide.10	




























Het	 projectgebied	 is	 gelegen	 in	 een	 golvend	 dekzandgebied	 dat	 grotendeels	 nooit	 bewerkt	 of	
ontgonnen	 is	 geweest	 (bos-	 en	 heidegebied).	 Enkel	 in	 het	 westelijk	 deel	 van	 het	 terrein	 (perceel	
grasland:	 959A)	 wijst	 het	 voorkomen	 van	 een	 dunne	 antropogene	 bovengrond	 (ploeglaag	 of	 Ap-
horizont)	op	historische	landbouwpraktijken.	In	de	top	van	de	pleistocene	zandige	afzettingen	heeft	
zich	 gedurende	 het	 holoceen	 een	 podzolbodem	 ontwikkeld	 die	 nergens	 afgedekt	 is	 geraakt.	 Deze	
bodemkundige	gesteldheid	vertoont	weinig	variatie	binnen	de	contouren	van	het	projectgebied,	wat	
wijst	op	een	eerder	vlak	(paleo)reliëf	 in	deze	omgeving.	Bij	de	onverstoorde	gronden	is	de	typische	
gelaagde	 sequentie	 van	 de	 podzolbodem	 in	 meer	 of	 mindere	 mate	 aangetast	 door	
landbouwactiviteiten	(perceel	959A)	of	(recent)	bosbeheer	(perceel	952A).	
	
Over	 het	 volledige	 areaal	 van	 het	 terrein	 zorgt	 de	 slechte	 tot	 matig	 goede	 bewaring	 van	 de	
aanwezige	 podzolbodem	 voor	 een	 laag	 potentieel	 met	 betrekking	 tot	 ruimtelijk	 goed	 bewaarde	
artefactenvindplaatsen	(uit	de	steentijd	en	de	metaaltijden).	Voorts	zijn	er	geen	aanwijzingen	dat	het	
terrein	 zich	 bevindt/bevond	 in	 een	 gradiëntzone	 (hoge,	 droge	 gronden	 in	 de	 nabije	 omgeving	 van	
stromend	of	 stilstaand	water)	 van	 het	 (paleo)landschap	met	 een	 hoge	 aantrekkingskracht	 voor	 de	
inrichting	 van	 woonplaatsen	 en/of	 tijdelijke	 kampplaatsen.	 Er	 komen	 dus	 geen	 zones	 voor	 die	
voldoende	waardevol	zijn	voor	artefactenvindplaatsen	uit	de	prehistorie.	
	




















2003	 (B.S.	 24.03.2003),	 10	 maart	 2006	 (B.S.	 7.6.2006),	 27	 maart	 2009	 (B.S.	 15.5.2009)	 en	 18	
november	2011	(B.S.	13.12.2011)	zijn	de	eigenaar	en	de	gebruiker	ertoe	gehouden	de	archeologische	
monumenten	 die	 zich	 op	 hun	 gronden	 bevinden	 te	 bewaren	 en	 te	 beschermen	 en	 ze	 voor	
beschadiging	en	vernieling	te	behoeden.		
	
Wegens	 de	 toekomstige	 verkavelingswerken	 worden	 eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	










30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		
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Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de































































































































1 10 1 Paalkuil Cirkel ReS
gevl. DBr m. LOr-
Gl
ReZaVa Z>L Veel Bio, Hu 29x29x
2 10 1 Paalkuil Ovaal ReS gevl. DBr m. LGl ReZaVa Z>L Hu 31x26x
3 10 1 Kuil Rechthoekig ZeS hom. DBr ReZaVa Z>L Hu 75x60x Deels in sleufwand
Het archeologisch vooronderzoek aan de Adjudant De Keyserstraat -Fernand Van Balstraat
te Leopoldsburg





















































































0-35 cm: Z>L; hom. DBr-Gr ; Hu; Var onregelmatige ondergrens.
H2 (A/C)
35-60 cm: Z>L; gevl. Br-Gl ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
60-90 cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;
H4 (Tertiair zand)
90- cm: Z; gevl. LGo-Br ; Glau;





0-30 cm: Z>L; hom. DBr-Gr ; Hu; Var onregelmatige ondergrens.
H2 (A/C)
30-45 cm: Z>L; gevl. Br-Gl ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
45- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;





0-35 cm: Z>L; hom. DGr-Br ; Hu;
H2 (Podzol)
35-45 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (Bir)
45-60 cm: Z>L; hom. LBr ; Var onregelmatige ondergrens.
H4 (C)
60- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;





0-10 cm: ZeZaLo Z; hom. DBr ; Hu;
H2 (Podzol)
10-45 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (Bir)
45-45 cm: Z>Z; gevl. LBr ;
H4 (C)
45-60 cm: Z>L; gevl. LOr-Gl ; Var onregelmatige ondergrens.
H5 (C2)
60- cm: Z>L; gevl. LGr-Gl ;
Bereikte diepte: -85 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:




0-15 cm: ReZaLo Z; hom. DBr ; Hu; Var onregelmatige ondergrens.
H2 (Podzol)
15-30 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
30- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;





0-85 cm: Z>L; gevl. DGr-Br ; Hu; ReS onregelmatige ondergrens.
H2 (C)
85- cm: Z>L; gevl. LGr-Go ;





0-40 cm: Z>L; hom. DBr-Gr ; Hu; Var onregelmatige ondergrens.
H2 (Podzol)
40-50 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (Bir)
50-60 cm: Z>L; hom. LBr ;
H4 (C)
60- cm: Z>L; gevl. LGr-Gl ;





0-40 cm: Z>L; hom. DBr-Gr ; Hu; ReS onregelmatige ondergrens.
H2 (B)
40-50 cm: Z>L; gevl. Or ; Fe-vl; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
50- cm: Z>L; gevl. LGr-Gl ;





0-65 cm: Z>L; gevl. DGr-Br ; ReD onregelmatige ondergrens.
H2 (C)
65- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;





0-35 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ;
H2 (Bir)
35-50 cm: Z>L; gevl. DBr ; ReD onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
50- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;
Bereikte diepte: -65 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:




0-50 cm: Z>L; gevl. DGr-Br ; Hu;
H2 (Podzol)
50-60 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (Bir)
60-100 cm: Z>L; gevl. DBr ; Var onregelmatige ondergrens.
H4 (C)
100- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;





0-90 cm: Z>L; gevl. DGr-Br ; ReS onregelmatige ondergrens.
H2 (C)
90- cm: K>Z; gevl. LGo-Gl ; Glau;





0-25 cm: Z>L; hom. DGr-Br ; Hu; Var onregelmatige ondergrens.
H2 (Podzol)
25-50 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (Bir)
50-60 cm: Z>L; hom. LBr ; Var onregelmatige ondergrens.
H4 (C)
60- cm: Z>L; gevl. LGr-Gl ;





0-30 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H2 (C)
30- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;





0-20 cm: Z>L; hom. DGr-Br ;
H2 (Podzol)
20-40 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (Bir)
40-60 cm: Z>L; gevl. Br ; Var onregelmatige ondergrens.
H4 (C)
60- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;





0-30 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H2 (Bir)
30-45 cm: Z>L; gevl. LBr ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
45- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;
Bereikte diepte: -60 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:




0-65 cm: Z>L; gevl. Br-Gr ; ReS onregelmatige ondergrens.
H2 (C)
65- cm: Z>L; gevl. LGl ;





0-20 cm: Z>L; gevl. LGo-Gl ; ReS rechte ondergrens.
H2 (Podzol)
20-40 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; ReD onregelmatige ondergrens.
H3 (Bir)
40-45 cm: Z>L; hom. LBr ; ReD onregelmatige ondergrens.
H4 (C)
45- cm: Z>L; gevl. LGr-Go ;





0-30 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ;
H2 (C)
30- cm: Z>L; hom. LGr-Wt ;





0-30 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ;
H2 (C)
30- cm: Z>L; gevl. LGr-Go ;





0-35 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige ondergrens.
H2 (Bir)
35-60 cm: Z>L; gevl. LBr ; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
60-90 cm: Z>L; gevl. LGl-Gr ; Var onregelmatige ondergrens.
H4 (C2)
90- cm: Z>L; gevl. LGo-Gl ; Fe-vl;





0-35 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Hu; ReS onregelmatige ondergrens.
H2 (C)
35- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;
Bereikte diepte: -55 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:




0-65 cm: Z>L; gevl. DGr-Br ; ReS rechte ondergrens.
H2 (C)
65- cm: Z>L; gevl. LGl ;
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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0-10 cm: ZeZaLo Z; hom. DBr ; Hu;
H2 (Podzol)
10-45 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige
ondergrens.
H3 (Bir)
45-45 cm: Z>Z; gevl. LBr ;
H4 (C)
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0-15 cm: ReZaLo Z; hom. DBr ; Hu; Var
onregelmatige ondergrens.
H2 (Podzol)
15-30 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige
ondergrens.
H3 (C)
30- cm: Z>L; gevl. LGl-Br ;
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H2 (C)
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H2 (C)
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H2 (Podzol)
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H3 (Bir)
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H4 (C)
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H2 (C)
90- cm: K>Z; gevl. LGo-Gl ; Glau;
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0-25 cm: Z>L; hom. DGr-Br ; Hu; Var
onregelmatige ondergrens.
H2 (Podzol)
25-50 cm: Z>L; gevl. Zw-Wt ; Var onregelmatige
ondergrens.
H3 (Bir)
50-60 cm: Z>L; hom. LBr ; Var onregelmatige
ondergrens.
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0-30 cm: ReZaVa Z>L; gevl. Br-Gr ; Var
onregelmatige ondergrens.
H2 (Bh)
30-50 cm: ReZaVa Z>L; hom. DBr-Zw ; Var
onregelmatige ondergrens.
H3 (Bir)
50-75 cm: ReZaVa Z>L; gevl. LBr-Gl ; Fe-vl; Natl
onregelmatige ondergrens.
H4 (C)
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0-30 cm: ReZaVa Z>L; gevl. DGr-Br ; Hu; ReS
rechte ondergrens.
H2 (Bh)
30-55 cm: ReZaVa Z>L; gevl. DBr-Zw ; Var
onregelmatige ondergrens.
H3 (Verstoring)
55-70 cm: ReZaVa Z>L; gelg. LGr-Br m. Br lgs. ;
ReS golvende ondergrens.
H4 (C)
70- cm: ReZaVa Z>L; gevl. LGl-Or ; Fe-vl;
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0-20 cm: ReZaVa Z>L; gelg. DGr-Br ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Aangeploegde podzolbodem)
20-60 cm: ReZaVa Z>L; gevl. DBr m. LWt-Gr vl. ;
Fe-vl, Hu; Var onregelmatige ondergrens.
H3 (Bir)
60-85 cm: ReZaVa Z>L; gevl. LOr-Gl ; Fe-vl; Natl
onregelmatige ondergrens.
H4 (C)
85- cm: ReZaVa Z>L; gevl. LGl-Go ; Fe-vl; Natl
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0-30 cm: ReZaVa Z>L; gevl. Gr-Br ; Hu; Var
getande ondergrens.
H2 (Aangeploegde podzolbodem)
30-50 cm: ReZaVa Z>L; gevl. DGr-Br m. LWt-Gr
vl. ; Hu; ReS getande ondergrens.
H3 (Bir)
50-65 cm: ReZaVa Z>L; gevl. LBr-Gl ; Fe-vl; Natl
onregelmatige ondergrens.
H4 (C)
65- cm: ReZaVa Z>L; gevl. LGl ;
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onregelmatige ondergrens.
H2 (Aangeploegde podzolbodem)
20-55 cm: ReZaVa Z>L; gevl. Br-Gr m. LWt-Gr
vl. ; ReS rechte ondergrens.
H3 (Bir)
55-75 cm: ReZaVa Z>L; gevl. LBr-Gl ; Fe-vl; Natl
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0-15 cm: ReZaVa Z>L; gevl. DGr-Br ; Hu; Var
onregelmatige ondergrens.
H2 (Aangeploegde podzolbodem)
15-50 cm: ReZaVa Z>L; gevl. Br-Gl m. LOr vl. ;
Hu; ReS rechte ondergrens.
H3 (C)
50- cm: ReZaVa Z>L; gevl. LGl-Or ; Fe-vl;
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0-40 cm: ReZaVa Z>L; hom. DBr ; Hu; ReS rechte
ondergrens.
H2 (C)
40- cm: ReZaVa Z>L; gevl. LGl-Or ; Fe-vl;
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0-40 cm: ReZaVa Z>L; hom. DBr-Gr ; Hu; ReS
rechte ondergrens.
H2 (Bir)
40-55 cm: ReZaVa Z>L; gevl. LBr-Gl ; Fe-vl; Var
onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
55- cm: ReZaVa Z>L; gevl. LGl-Wt ;
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0-40 cm: ReZaVa Z>L; hom. DBr ; Hu; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
40-55 cm: ReZaVa Z>L; gevl. LBr-Gl ; Var
onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
55- cm: ReZaVa Z>L; gevl. LGl-Or ; Fe-vl;
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: -105 cm.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
